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Spectrum 1A
43.988 min, Scans: 2761-2763, , Ion: 1917 us, RIC: 362478, BCBP: 73,1 (16449=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2726 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
43.422 min, Scans: 2725-2727, , Ion: 2167 us, RIC: 321170, BCBP: 292,2 (31118=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2755 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
43.876 min, Scans: 2754-2756, , Ion: 1050 us, RIC: 828783, BCBP: 292,2 (96970=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2962 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
47.085 min, Scans: 2961-2963, , Ion: 3239 us, RIC: 148001, BCBP: 292,3 (5280=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2918 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
46.396 min, Scans: 2917-2919, , Ion: 3571 us, RIC: 106219, BCBP: 203,3 (5626=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2954 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
46.958 min, Scans: 2953-2955, , Ion: 2313 us, RIC: 271601, BCBP: 292,2 (16633=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2530 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
40.341 min, Scans: 2529-2531, , Ion: 1149 us, RIC: 812051, BCBP: 189,2 (47928=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2707 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
43.126 min, Scans: 2706-2708, , Ion: 4156 us, RIC: 74030, BCBP: 189,2 (2158=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2617 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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Spectrum 1A
41.718 min, Scans: 2616-2618, , Ion: 4347 us, RIC: 75905, BCBP: 203,3 (6041=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2686 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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 43.2
 1378
 67.1
 2416
 73.2
 9221
 75.1
 3974
 77.1
 1222
 91.3
 2740
 95.1
 3545
 106.2
 1234
 109.0
 2027
 119.2
 4230
 133.1
 3575
 134.2
 2594
 145.2
 1564
 147.3
 6089
 161.2
 3904
 163.1
 1339
 175.4
 2671
 187.3
 1167
 189.2
 9873
 190.3
 5479
 203.3
 6797
 204.2
 1821
 218.2
 21271
 219.2
 4398
 231.3
 1349  257.3
 1168
 441.4
 3312
 442.4
 1294  498.5
 1148
 598.4
 2962
 599.4
 1471
Spectrum 1A
42.792 min, Scans: 2685-2687, , Ion: 2389 us, RIC: 264393, BCBP: 218,2 (21271=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms

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1 A  Scan 2521 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 13241
 67.1
 12820
 73.0
 41876
 93.0
 15270
 95.1
 20569
 119.2
 25271
 121.2
 19297
 123.1
 12014
 147.3
 31063
 148.2
 17807
 161.2
 23548
 162.1
 12337
 175.4
 36821
 190.3
 81865
 191.2
 16375
 203.1
 55173
 204.2
 9987
 218.0
 151580
 219.0
 26397
 271.3
 9905
 393.2
 14042
 498.5
 8413
Spectrum 1A
40.197 min, Scans: 2520-2522, , Ion: 683 us, RIC: 1,409e+6, BCBP: 218,0 (151580=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2494 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 6858
 69.0
 6944
 73.2
 21330
 75.1
 10104
 95.1
 11801
 109.0
 6814
 119.2
 10254
 129.2
 6899
 147.3
 9927
 161.2
 6584
 175.4
 18519
 189.3
 35423
 190.3
 38403
 203.1
 85781
 204.2
 14885
 218.0
 64761
 219.0
 11446
 393.2
 5011
Spectrum 1A
39.766 min, Scans: 2493-2495, , Ion: 1301 us, RIC: 691047, BCBP: 203,1 (85781=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms

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1 A  Scan 2665 from ...and settings\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\o\olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 1257
 55.1
 939
 67.1
 1356
 69.0
 1720
 73.2
 6933
 74.1
 726
 79.0
 992
 93.0
 1465
 95.1
 2045
 105.2
 1754
 108.2
 871
 119.2
 2072
 121.2
 1444
 130.2
 661
 133.1
 2380
 134.1
 1087
 145.2
 1374
 147.3
 3731
 148.2
 3480
 149.2
 1953
 160.3
 691
 161.2
 1692
 173.2
 1237
 175.4
 4005
 187.3
 1570
 188.4
 2718
 189.2
 3629
 191.2
 657
 201.2
 1127
 203.2
 9221
 216.3
 799
 219.3
 1948
 227.3
 542  255.3
 486
 271.5
 586
 278.3
 3234
 279.1
 964
 309.4
 494
 351.5
 601
 391.5
 1633
 392.4
 644
 481.5
 609
 496.6
 918
Spectrum 1A
42.458 min, Scans: 2664-2666, , Ion: 3037 us, RIC: 166623, BCBP: 203,2 (9221=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 3093
 43.2
 3680
 45.1
 1969
 67.1
 4114
 69.0
 2994
 73.1
 11231
 74.1
 1133
 77.1
 1840
 91.3
 4321
 92.1
 1120
 95.1
 5010
 108.2
 1990
 109.0
 3878
 119.2
 5468
 121.2
 4575
 123.1
 2691
 129.2
 1914
 130.2
 1296
 134.3
 3266
 147.3
 9051
 148.2
 6600
 150.2
 1080
 161.2
 4444
 162.2
 2643
 163.1
 1761
 171.2
 1150
 175.4
 7238
 188.4
 4399
 189.2
 8903
 190.3
 3827
 203.1
 7394
 204.2
 2096
 205.4
 1037
 218.2
 18880
 219.2
 4184
 229.3
 1608
 271.5
 1828
 278.3
 4029
 279.1
 1273  351.5
 1089
 393.2
 7445
 394.4
 2253
 483.5
 1328
 496.6
 2201
Spectrum 1A
42.921 min, Scans: 2693-2695, , Ion: 1984 us, RIC: 350291, BCBP: 218,2 (18880=100%), olib somalie 2 bis  26-09-2011 resine splitless .sms
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1 A  Scan 2735 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.2
 373
 40.9
 5372
 43.2
 1146
 53.2
 771
 55.1
 2000
 65.1
 978
 67.1
 4519
 69.0
 4117
 77.1
 1894
 79.0
 2450
 81.1
 2968
 83.1
 606
 91.1
 3388
 92.2
 855
 93.2
 4261
 94.3
 1485
 95.1
 4705
 105.1
 2464
 107.3
 3931
 109.1
 7020
 117.2
 506
 120.0
 968
 121.2
 3187
 123.1
 1346
 133.1
 2117
 135.2
 2903
 136.2
 854
 145.2
 1119
 149.2
 2035
 150.1
 462
 161.2
 3608
 163.1
 2272
 176.2
 508
 177.3
 959
 187.3
 1495
 188.4
 737
 189.2
 5022
 191.2
 1222
 201.2
 960
 202.2
 531
 204.2
 2260
 205.2
 5713
 207.3
 1634
 217.3
 1080
 218.2
 811
 227.3
 580
 245.2
 695
 297.2
 713
 313.3
 2893
 314.2
 742
 381.3
 885
 409.3
 381
 424.3
 3675
 425.3
 1301
Spectrum 1A
42.412 min, Scans: 2734-2736, , Ion: 5615 us, RIC: 161977, BCBP: 109,1 (7020=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.s
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1 A  Scan 2741 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 2955
 43.2
 742
 55.1
 1408
 65.1
 567
 67.1
 2506
 69.0
 2143
 77.1
 1164
 81.1
 1775
 91.1
 2204
 92.1
 474
 94.3
 887
 95.1
 2439
 105.1
 1968
 107.3
 2178
 108.2
 1515
 109.1
 3057
 110.1
 396
 121.2
 1753
 123.1
 736
 134.3
 975
 136.2
 423
 145.2
 690
 147.3
 1590
 161.2
 2028
 162.2
 674
 163.3
 1145
 173.3
 498
 175.2
 2743
 187.3
 846
 189.3
 6383
 190.3
 1555
 191.2
 2031
 202.2
 371
 204.2
 4370
 205.2
 3310
 206.1
 643
 207.1
 1215
 218.2
 420
 245.2
 404
 313.3
 1136
 395.4
 400
 424.2
 1625
 425.3
 540
Spectrum 1A
42.506 min, Scans: 2740-2742, , Ion: 7678 us, RIC: 106437, BCBP: 189,3 (6383=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.s
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1 A  Scan 2712 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\mastic\la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 41.1
 880
 55.1
 474
 69.2
 1219
 75.1
 729
 109.2
 723
 119.2
 466
 187.6
 637
 229.5
 615
 241.5
 1149
 255.5
 511
 393.6
 8559
 394.5
 2539
 483.5
 459
Spectrum 1A
42.337 min, Scans: 2711-2713, , Ion: 11109 us, RIC: 49105, BCBP: 393,6 (8559=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.s

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1 A  Scan 2781 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 1194
 43.2
 495
 65.1
 302
 67.1
 963
 69.0
 521
 77.1
 627
 81.1
 850
 91.1
 1265
 93.2
 1107
 94.3
 402
 105.0
 1422
 106.2
 579
 109.1
 790
 115.2
 245
 122.2
 884
 131.2
 599
 132.1
 409
 134.3
 1678
 135.2
 1015
 146.3
 295
 147.3
 1193
 148.2
 567
 171.2
 201
 173.3
 423
 175.2
 1859
 176.2
 743
 187.3
 559
 189.3
 2175
 190.3
 1060
 191.2
 1416
 192.2
 293
 203.3
 1744
 204.2
 3490
 205.2
 1216
 207.3
 1069
 213.1
 227
 215.2
 397
 218.2
 716
 243.3
 259  393.3
 217
 408.3
 931
 409.3
 289
 410.3
 493
Spectrum 1A
43.139 min, Scans: 2780-2782, , Ion: 9989 us, RIC: 66749, BCBP: 204,2 (3490=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.s

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1 A  Scan 2799 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 540
 43.2
 279
 45.1
 177
 55.1
 415
 65.1
 157
 73.2
 933
 75.1
 572
 77.1
 350
 79.1
 454
 91.1
 773
 94.3
 206
 95.1
 659
 105.1
 934
 106.1
 352
 108.2
 485
 119.2
 851
 120.1
 673
 121.2
 599
 123.1
 250
 129.2
 392
 132.2
 178
 133.1
 782
 134.3
 1202
 145.2
 348
 147.3
 908
 149.2
 237
 160.3
 163
 161.2
 504
 162.3
 343
 175.2
 1281
 187.3
 283
 189.3
 1952
 190.3
 1021
 201.5
 188
 202.3
 360
 203.3
 704
 204.2
 2508
 205.2
 580
 207.3
 846
 215.2
 270
 218.4
 382
 243.3
 175
 245.3
 361
 281.2
 182
 381.3
 195
 408.4
 185
 409.3
 430
 482.4
 205
Spectrum 1A
43.419 min, Scans: 2798-2800, , Ion: 11655 us, RIC: 46065, BCBP: 204,2 (2508=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.s
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1 A  Scan 2824 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 45.1
 212
 55.1
 347
 73.2
 1210
 75.1
 640
 79.1
 296
 81.1
 404
 95.1
 582
 105.1
 482
 107.3
 684
 108.2
 232
 109.1
 329
 129.2
 386
 135.2
 660
 136.2
 576
 145.3
 215
 147.3
 1010
 161.2
 670
 162.1
 332
 163.1
 247
 175.2
 532
 187.3
 165
 189.3
 2124
 190.3
 985
 191.2
 484
 203.3
 1397
 204.2
 371
 207.3
 652
 215.2
 191
 217.3
 274
 218.2
 3020
 257.2
 168
 281.2
 197
 498.7
 220
Spectrum 1A
43.809 min, Scans: 2823-2825, , Ion: 12288 us, RIC: 37746, BCBP: 218,2 (3020=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.s
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1 A  Scan 2751 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 11035
 43.2
 2770
 55.1
 4111
 69.0
 10373
 73.2
 13959
 77.1
 3816
 79.1
 5015
 81.1
 7291
 95.1
 11223
 107.3
 8978
 109.1
 13747
 119.2
 6861
 123.1
 3205
 135.2
 8266
 148.2
 2885
 149.3
 3965
 173.3
 4197
 175.2
 10593
 176.2
 2637
 187.3
 8646
 189.2
 36871
 190.3
 21797
 191.2
 19312
 205.1
 3907
 217.3
 2753
 229.2
 4016
 277.2
 1996
 297.2
 4651
 299.3
 2418  365.3
 1949
 498.7
 4752
 499.6
 1995
Spectrum 1A
42.666 min, Scans: 2750-2752, , Ion: 2058 us, RIC: 504604, BCBP: 189,2 (36871=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.

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1 A  Scan 2757 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\mastic\la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 41.1
 1183
 43.2
 556
 73.2
 1740
 75.1
 1048
 79.2
 760
 91.3
 1001
 94.3
 426
 95.2
 1207
 109.2
 709
 119.2
 1219
 121.2
 967
 131.2
 693
 147.3
 1174
 159.3
 579
 163.3
 985
 175.4
 1682
 176.4
 572
 187.6
 976
 189.4
 3667
 190.3
 2569
 191.2
 1356
 203.4
 7279
 204.6
 999
 215.3
 789
 216.4
 485
 218.4
 4010
 257.4
 398
 393.6
 782
 395.5
 523
 408.5
 2309
Spectrum 1A
43.042 min, Scans: 2756-2758, , Ion: 7475 us, RIC: 86653, BCBP: 203,4 (7279=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.s
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1 A  Scan 2943 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 10082
 55.1
 4728
 67.1
 9726
 69.0
 18965
 73.2
 16618
 81.1
 5335
 95.1
 7496
 109.2
 12735
 115.2
 3813
 131.2
 9141
 135.2
 4689
 199.2
 71387
 200.3
 11922
 201.2
 5524
 298.3
 6209
 341.4
 3844
 431.2
 11722
 432.3
 3925
Spectrum 1A
45.685 min, Scans: 2942-2944, , Ion: 1959 us, RIC: 501791, BCBP: 199,2 (71387=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.

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1 A  Scan 2954 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 40.9
 5659
 67.1
 5766
 69.0
 11401
 73.2
 13738
 75.1
 8153
 91.1
 3096
 95.1
 4870
 109.2
 8064
 117.3
 5433
 121.2
 3169
 143.1
 4673
 189.3
 5285
 199.2
 57205
 200.3
 9586
 325.3
 3809
 505.5
 3797
Spectrum 1A
45.856 min, Scans: 2953-2955, , Ion: 2701 us, RIC: 338728, BCBP: 199,2 (57205=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.
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1 A  Scan 2955 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\mastic\la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 55.2
 4752
 73.2
 18843
 79.2
 3204
 91.3
 4633
 105.2
 5796
 109.2
 3641
 119.2
 7781
 131.2
 2598
 133.1
 5093
 145.4
 3881
 149.3
 2101
 163.3
 3815
 173.3
 5212
 185.4
 1916
 187.6
 19287
 188.4
 14051
 189.4
 35647
 191.2
 11752
 199.3
 3264
 201.5
 6904
 202.3
 5768
 203.3
 15712
 217.3
 2928
 235.5
 3362
 281.4
 2747
 306.3
 7807
 320.2
 2586
 391.5
 9230
 393.5
 3020
 407.5
 4185
 408.5
 7347
 409.4
 9101
 511.8
 3731
Spectrum 1A
46.138 min, Scans: 2954-2956, , Ion: 1943 us, RIC: 497024, BCBP: 189,4 (35647=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.
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1 A  Scan 2965 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\mastic\la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.sms
100 200 300 400 500 600
m/z
0%
25%
50%
75%
100%
 45.1
 5766
 55.2
 8026
 69.2
 4406
 73.2
 24562
 74.2
 2378
 81.3
 6044
 105.2
 7976
 107.3
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Spectrum 1A
46.299 min, Scans: 2964-2966, , Ion: 1314 us, RIC: 797827, BCBP: 203,3 (44289=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.
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1 A  Scan 2994 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
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Spectrum 1A
46.488 min, Scans: 2993-2995, , Ion: 11206 us, RIC: 22099, BCBP: 109,2 (1210=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.s
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Spectrum 1A
47.012 min, Scans: 3026-3028, , Ion: 5529 us, RIC: 97248, BCBP: 203,3 (16902=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.
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1 A  Scan 3070 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\dammar\la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.sms
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Spectrum 1A
47.705 min, Scans: 3069-3071, , Ion: 3187 us, RIC: 227070, BCBP: 203,1 (32533=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.
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Spectrum 1A
47.888 min, Scans: 3081-3083, , Ion: 4479 us, RIC: 120922, BCBP: 203,2 (17075=100%), la dammar 4 ml ii_19-01-2011_10-28-56_resine split 20_.
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1 A  Scan 3128 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\mastic\la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.sms
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 161.3
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 169.3
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 173.3
 295
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 353
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 394.7
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 403.6
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 404.7
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 421.5
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 176
Spectrum 1A
48.908 min, Scans: 3127-3129, , Ion: 7302 us, RIC: 51381, BCBP: 421,5 (3159=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.s
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1 A  Scan 3213 from ...s\utilisateur\bureau\amra these doc\gc-ms\mastic\la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.sms
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 94
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Spectrum 1A
50.270 min, Scans: 3212-3214, , Ion: 8486 us, RIC: 38164, BCBP: 421,6 (1675=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.s
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